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MOTTO 
 
 
        
    
Karena telah datang seorang buta kepadanya tahukah kamu 
barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), atau 
dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu 
memberi manfaat kepadanya? 
 (QS. Surat ‘Abasa: 2-4)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
*
Anwar Abu Bakar,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 
2012), hal. 1290 
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ABSTAK 
 
Rahma Dwi Selviana, NIM 3211113153. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam 
dalam Meningkatkan Kemampuan membaca Al-Qur’an Siswa Berkebutuhan 
Khusus Di Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Campurdarat Tulungagung. 
Pendidikan Agama Islam, Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam 
Negeri Tulungagung. Dosen Pembimbing Fathul Mujib, M.Ag. 
 
Kata Kunci: upaya guru Pendidikan Agama Islam, membaca Al-Qur’an, siswa 
berkebutuhan khusus (SBK). 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena adanya siswa yang 
kurang mampu dan kurang minat dalam membaca Al-Qur’an, apalagi jika hal ini 
terjadi pada anak berkebutuhan khusus, dimana untuk membaca huruf latin saja 
sesuai Ejaan Yang Disempurnakan mereka masih mengalami kesulitan, apalagi 
dalam membaca Al-Qur’an, yang mereka ketahui hanya bermain dan makan. 
Sungguh ironis potret pelajar saat ini. Sudah menjadi tanggungjawab orang tua 
dan sekolah untuk mendidik dan mengarahkan mereka seperti yang dilakukan 
oleh Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Campurdarat Tulungagung. 
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan 
kegiatan belajar membaca Al-Qur’an dalam meningkatkan kemampuan membaca 
Al-Qur’an siswa berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri 
Campurdarat Tulungagung? (2) Apa saja program peningkatan kemampuan 
membaca Al-Qur’an siswa berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar Luar Biasa 
Negeri Campurdarat Tulungagung? (3) Apa faktor-faktor penghambat dan 
pendukung serta solusi kegiatan belajar membaca Al-Qur’an dalam meningkatkan 
kemampuan membaca Al-Qur’an siswa berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar 
Luar Biasa Negeri Campurdarat Tulungagung? 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui 
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Mengecek keabsahan data 
tersebut dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, ketekunan peneliti, 
triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, dan review informan. 
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) Kegiatan belajar membaca 
Al-Qur’an di Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Campurdarat Tulungagung 
dilaksanakan setiap seminggu dua kali yaitu pada hari Senin dan Rabu di 
musholla sekolah, kegiatan ini dimulai pada jam pulang yaitu pukul 12.00 WIB 
dengan mendatangkan guru khusus tilawatil Qur’an. (2) program peningkatan 
membaca Al-Qur’an yaitu: adanya metode, media, penghargaan siswa, hukuman 
agar siswa disiplin belajar, motivasi (internal/ekternal) (3) faktor menghambat: 
siswa tidak bisa fokus, Arab braille sulit, sering lupa, guru tilawah sering sibuk, 
lingkungan sekolah yang masih ramai. Pendukung: semangat dari diri siswa, 
adanya guru khusus tilawah, dorongan orang tua, fasilitas yang mendukung, 
media yang tersedia. Solusi: mengganti bahkan menambah jadwal kegiatan, jika 
siswa mengalami lupa, maka guru dengan telaten dan sabar mengulangi 
pembelajaran. 
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ABSTRACT 
 
Rahma Dwi Selviana, NIM 3211113153. Efforts Islamic Education Teachers to 
Improve Ability to read the Qur'an Students with Special Needs Primary Schools 
Extraordinary State Campurdarat Tulungagung. Islamic Education, Tarbiyah and 
Science Teaching, the State Islamic Institute Tulungagung. Supervisor Fathul 
Mujib, M.Ag. 
 
Keywords:  attempts Islamic Education teachers, reading the Qur'an, students 
with special needs. 
 
This research is motivated by a phenomenon for students who are less 
capable and less interest in reading the Qur'an, especially if this happens to 
children with special needs, where to read Romanization only appropriate 
Spelling Enhanced they are still experiencing difficulties, especially in reading 
Qur'an, which they know only playing and eating. It is ironic portrait of current 
students. Has become the responsibility of parents and schools to educate and 
direct them as done by the Extraordinary State Primary School Campurdarat 
Tulungagung. 
The focus of research in this thesis are (1) How is the implementation of 
learning to read the Qur'an in enhancing the ability to read the Qur'an special 
needs students at the State Primary School Extraordinary Campurdarat 
Tulungagung? (2) Any program to improve the ability to read the Qur'an special 
needs students at the State Primary School Extraordinary Campurdarat 
Tulungagung? (3) What are the factors inhibiting and supporting as well as 
solution of learning to read the Qur'an in enhancing the ability to read the Qur'an 
special needs students at the State Primary School Extraordinary Campurdarat 
Tulungagung? 
The research is a qualitative research. The collection of data through 
observation, interviews, and documentation. Check the validity of the data is done 
through the extension of observation, perseverance researchers, triangulation, peer 
examination through discussion, and reviews informant. 
Results of the study revealed that: (1) The activity of learning to read the 
Qur'an in Extraordinary State Primary School Campurdarat Tulungagung held 
twice every week, namely on Monday and Wednesday at musholla school, this 
activity started at home is 12.00 by bringing in a special teacher Tilawatil Qur'an. 
(2) improvement program to read the Qur'an, namely: the methods, media, student 
awards, punishment so that students learn discipline, motivation (internal / 
external) (3) inhibiting factors: students can not focus, Arabic Braille difficult, 
often forgotten , recitations often busy teacher, school environment which is still 
crowded. Supporters: the spirit of the students, their special teacher recitations, 
encouragement of parents, support facilities, media available. Solution: replace 
even add a schedule of activities, if students have forgotten, the teacher with the 
patient and the patient repeats learning. 
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